


































































































































































ᅗ 6 ࢔࣑ࣝ〇ࢹ࢕ࢫࢡࡢ㟁Ẽ┅ 
ᅗ 㸵 ࢔࣑ࣝ─࡜ࣉࣛࢥࢵࣉࡢ㟁Ẽ┅ 
ᅗ 8  ࣏࣮ࢱࣈࣝࣂࣥࢹࢢࣛࣇ 
࡜௜ᒓࡢࣇ࣮ࣟࢱ࣮
ᅗ 9 ࣇ࣮ࣟࢱ࣮ࢆᾋ࠿ࡍ⣬〇㟁Ẽ┅ 






































































1) ࠕ࣡ࣥࢲ࣮࣎ࢵࢡࢫ 㟼㟁Ẽࡢࡩࡋࡂࠖ 
࣓ࢹ࢕࢔ࣇ࢓ࢡࢺ࣮ࣜ㸪1998ᖺ 
2) ࠕ࣐ࢪࢵࢡ࢙࣮࢘ࣈ࣭ࢫࢸࢵ࢟ࠖࢸ࣮ࣥࣚ 








ᅗ 10 ࠺ࡕࢃ㟁Ẽ┅࡜ࣇ࣮ࣟࢱ࣮ 
ᅗ 11 ࢔ࣛࢨࣥࡢ㟼㟁Ẽ᣺ࡾᏊ 
ᅗ 12  ẁ࣮࣎ࣝࡢ㟁Ẽ┅㸦SONY〇㸽㸧 
ᅗ 13 30୓෇㈓㔠⟽㸰࡜ࢡࣜࢫ࣐ࢫ
࣮࢜ࢼ࣓ࣥࢺࡢ㟼㟁Ẽ࣋ࣝ 
本記事第1ページにある「誘導分極」，「誘電分極」とあるのをすべて「静電誘導」に訂正します．　 
訂正は次の4箇所です：要旨1行目，本文の電気盆操作手順(2)の2行目，図3，図3のキャプション． 
間違いを指摘してくださった野呂茂樹先生に感謝いたします．
雑誌掲載後の訂正
